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Die Bibliothek ist Teil des im Herborner Schloss untergebrachten Theologischen Semi-
nars der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Der Altbestand geht zurück auf die 
1584 gegründete, reformiert-calvinistisch geprägte Hohe Schule. Grundstock der Alten 
Bibliothek „war die 1591 von Graf Johann VI. erworbene Bibliothek des früheren nassau-
ischen Superintendenten Bernhard Bernhardi mit vielen Wittenberger Drucken der Re-
formationszeit“.
1
 Der Schwerpunkt der Sammlung liegt naturgemäß auf Veröffentlichun-
gen aus allen Teilbereichen der Theologie. 
 
Den Hauptteil der Musikalien bilden 26 Individualdrucke der RISM-Reihe A/I, davon 
acht aus dem 16. und 15 aus dem 17. Jahrhundert. Die Einzeldrucke sind im Anhang die-
ses Katalogs als Auszug aus der RISM-Datenbank in gekürzter Form wiedergegeben. 
Musikhandschriften sind nur wenige vorhanden: Zwei Sammelhandschriften, ein hand-
schriftlicher Anhang an einen Druck (Hammerschmidt: Evangelische Gespräche, Dresden 
1655, RISM A/I H: 1948) sowie die handschriftliche Ergänzung eines defekten Stimm-
buchs zu einem Druck von Orlando di Lasso (RISM A/I: L 915). Bei der ersten Sammel-
handschrift handelt es sich um ein Choralbuch aus dem Jahr 1777, bei der zweiten um 
einen unvollständigen Stimmbuchsatz (nur Altus und Vagans) mit weltlichen und geistli-
chen Gesängen des 16. Jahrhunderts. 
 
Der Katalogauszug wurde maschinell erstellt. So erklärt sich manche ungewöhnliche Art 
der Darstellung wie z.B. die Mischung von deutscher und englischer Sprache. Für umfas-
sendere Recherchen und weitere Informationen zu den einzelnen Werken, Komponisten, 
sonstigen Personen etc. sei ausdrücklich auf die im Internet frei zugängliche RISM-
Datenbank verwiesen (http://opac.rism.info). 
Die einzelnen Katalogtitel sind alphabetisch nach Komponisten geordnet; die Hauptein-
träge der Sammelhandschriften („Collection“) mit Werken mehrerer Komponisten stehen 
am Ende des Katalogteils (Nr. 230–231). In den einzelnen Katalogeinträgen folgt nach 
der Nennung des Komponisten (mit Lebensdaten) und der laufenden Nummer der Titel 
des Werkes. Ohne Titel überlieferte Kompositionen sind unter ihren englischen Gat-
tungsbezeichnungen aufgeführt. Nach einem Spiegelstrich folgt ggf. die Angabe der Ton-
art, nicht jedoch bei mehrsätzigen Großformen wie Opern, Oratorien und Kantaten. Da-
runter stehen nacheinander eine Werkverzeichnisnummer (sofern vorhanden), ein Hin-
weis zur Besetzung sowie, kursiv gesetzt, der Titel im genauen Wortlaut der Quelle (Zei-
lenfälle sind durch Schrägstriche markiert). Bei Vokalwerken steht danach, wenn mög-
lich, der Name des Textautors (wiederum mit Lebensdaten). Es folgen ggf. Angaben zum 
Schreiber und physischen Merkmalen der Handschrift (Format, Wasserzeichen usw.), 
eventuell mit kurzen Erläuterungen. Liegen verschiedene Materialarten wie z.B. eine Par-
titur und ein Stimmensatz vor, so sind diese mit weißen Ziffern in schwarzen Punkten 
nacheinander durchnummeriert. Es folgt zu jedem Werk, ggf. auch zu Einzelsätzen, ein 
Notenincipit (bei Vokalmusik mit Text) und die genaue Besetzung (Abkürzungen sind im 
Abkürzungsverzeichnis aufgelöst). Wenn erforderlich schließen sich in einer Anmerkung 
weitere Hinweise an, ggf. auch die Nennung weiterführender Literatur. Am Ende jedes 
1
 Zitat aus dem betreffenden Eintrag im  Handbuch der historischen Buchbestände in Deutschland. Digitali-
siert von Günter Kükenshöner. Hrsg. von Bernhard Fabian. Hildesheim: Olms Neue Medien 2003 
                                                 
Katalogtitels steht die Bibliothekssignatur, davor ggf. frühere Signaturen. Bei Bezugnah-
men auf diesen Katalog wird darum gebeten, mit der unter „A/II:“ genannten Nummer zu 
zitieren, z.B. „vgl. RISM A/II: 450113040“; bei Bezugnahmen auf den RISM-OPAC 
wird darum gebeten, die dortige Funktion „Permalink“ zu nutzen. 
 
RISM (Répertoire International des Sources Musicales), Arbeitsgruppe Deutschland e.V. 
wird finanziert von der Akademie der Wissenschaften und der Literatur, Mainz, im Rah-
men des Akademienprogramms. 
Für die technische Umsetzung des Kataloges sorgte Herr Stephan Hirsch von der RISM-
Zentralredaktion in Frankfurt/Main. 
Der Leiterin der Bibliothek, Frau Gudrun Thiel-Schmidt, und ihren Mitarbeiterinnen sei 
für die gute Zusammenarbeit herzlich gedankt. 
 







































Abkürzungen und Bezeichnungen 
A Alt alto 
a-trb Alt-Posaune alto trombone 
a-vla Alto-Viola alto viola 
arp Harfe harp 
Autograph Autograph autograph 
?Autograph? vermutlich Autograph presumably autograph 
B Baß (vokal) bass (vocal) 
b Baß (instrumental) bass (instrumental) 
b-trb Baß-Posaune bass trombone 
b.fig* (nur als Stimmenbezeichnung) Baß, beziffert bass, figured 
Bariton Bariton baritone 
bass:  Generalbaß aufgeführt thorough-bass mentioned 
bc Generalbaß (beziffert) thorough-bass (figured) 
brasses  Blechbläser: cor, clno oder tr, trb brass players: cor, clno or tr, trb 
cb Kontrabaß double-bass 
cemb Clavicembalo, Cembalo, Virginal, Spinett clavicembalo, cembalo, virginal, spinet 
cl Klarinette clarinet 
clav Clavecin clavecin 
clno Klarine clarino 
comp:  Kompositionsdatum date of composition 
cor Horn, Waldhorn, Jagdhorn horn 
Coro  Chorstimmen: S, A, T, B choir parts 
Coro Chor choir 
Coro:  Chorstimmen aufgeführt specific choir parts mentioned 
Ed:  Verlag publishing company 
fag Fagott bassoon 
fl Flöte flute 
fl.picc Piccoloflöte, Ottavino piccolofuvola 
i Instrumentalstimme instrumental part 
+ Fehler im Incipit korrigiert mistakes within incipit corrected 
incpl:  unvollständig (folgt Aufzählung) incomplete (enumeration follows) 
iSol Soloinstrument solo instrument 
iSol:  Instrumentalsolisten aufgeführt instrumental soloists mentioned 
keyb: Tasteninstrumente aufgeführt keyboard instruments 
olim:  alte Signatur old signature 
orch Orchester (Instrumentalensemble) orchestra (instrumental ensemble) 
orch:  weitere Instrumente aufgeführt further instruments mentioned 
org Orgel organ 
part Stimme part 
Interpr.:  Interpret performer 
pf Klavier pianoforte 
RISM A/I  Querverweis zur RISM Serie A/I cross-reference to RISM series A/I 
RISM B/ Querverweis zur RISM Serie B cross-reference to RISM series B 
S Sopran, Cantus, Discantus soprano, cantus, discantus 
score Partitur score 











strings vl 1, 2, vla, vlc, b, vlne, cb strings: vl 1, 2, vla, vlc, b, vlne, cb 
T Tenor tenor 
t-trb Tenor-Posaune tenor trombone 
timp Pauken timpano(s) 
tr Trompete trumpet 
trb Posaune trombone 
V Vokalstimme (vocal) voice 
V 5 Quinta Vox 5th voice 
vl Violine violin 
vla Viola viol(a) 
vlc Violoncello violoncello 
vlne Violone violone 
VSol  vokale Solostimmen: S, A, T, B vocal solo parts: S, A, T, B 
VSol: vokale Solostimmen aufgeführt vocal solo parts mentioned 
winds Bläser wind players 
Without title ohne Titel without title 
wm:  Wasserzeichen watermark 




* Diese Bezeichnungen können auch an andere Instrumente angehängt werden 
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♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✸✺✳ ❆❝❤ ●t ✉ ❍❊ ♣✳ ❊s
❤❛st ♠✐❝❤ ❢❛st ❞❡r








❆❝❤ ●♦tt ✈♦♠ ❍✐♠♠❡❧ s✐❡❤ ❞❛r❡✐♥ ✲ ✸t
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✷✼✳ ❆❝❤ ●♦tt ✈♦♠
❍✐♠♠❡❧ s✐❡❤








❆❝❤ ❍❡rr ♠✐❝❤ ❛r♠❡♥ ❙ü♥❞❡r ✲ ✸t
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✼✷✳ ❆❝❤ ❍❡rr ♠✐❝❤
❛r♠❡r ❬✦❪ ❙ü♥❞❡r










❆❝❤ ❍❡rr ♠✐❝❤ ❛r♠❡♥ ❙ü♥❞❡r ✲ ✸t
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✷✷✳ ❆❝❤ ❍❡rr ♠✐❝❤
❛r♠❡❬♥❪ ❙ü♥❞❡r








❆❝❤ ✇❛s ✐st ❞♦❝❤ ✉♥s❡r ▲❡❜❡♥ ✲ ❛✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✼✼✳ ❆❝❤ ✇❛s ✐st ❞♦❝❤
✉♥s❡r ▲❡❜❡♥








❆❝❤ ✇❛s s♦❧❧ ✐❝❤ ❙ü♥❞❡r ♠❛❝❤❡♥ ✲ ❡✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✷✸ ❆❝❤ ✇❛s s♦❧❧ ✐❝❤
❙ü♥❞❡r ♠❛❝❤❡♥








❆❝❤ ✇❛s s♦❧❧ ✐❝❤ ❙ü♥❞❡r ♠❛❝❤❡♥ ✲ ❡✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✺✸ ❆❝❤ ✇❛s s♦❧❧ ✐❝❤
❙ü♥❞❡r ♠❛❝❤❬❡♥❪








❆❝❤ ✇✐❡ ♥✐❝❤t✐❣ ❛❝❤ ✇✐❡ ✢ü❝❤t✐❣ ✲ ❣✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✾✺✳ ❆❝❤ ✇✐❡ ♥✐❝❤t✐❣✱ ❛❝❤
✇✐❡ ✢ü❝❤t✐❣








❆❝❤ ✇✐❡ s❡❤♥❧✐❝❤ ✇❛rt✬ ✐❝❤ ❞❡r ❩❡✐t ✲
❊s✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✺✶✳ ❆❝❤ ✇✐❡ s❡❤♥❧✐❝❤
✇❛rt✬ ✐❝❤ ❞❡r










❆❧❧❡✐♥ ●♦tt ✐♥ ❞❡r ❍ö❤ s❡✐ ❊❤r ✲ ●✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✻ ❆❧❧❡✐♥ ●♦tt ✐♥ ❞❡r ❍ö❤
s❡✐ ❊❤r ⑤ ❆♥♠ ♥❛❝❤ ◆r♦✳ ✺✹✳ ♣❛❣✳ ✶✾✳
❶ ✶ ❙t✐♠♠❡✿ ♦r❣ ✭❙✳✸✮
❆❜s❝❤r✐❢t






❆❧❧❡✐♥ ●♦tt ✐♥ ❞❡r ❍ö❤ s❡✐ ❊❤r ✲ ●✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✸✹✳ ❆❧❧❡✐♥ ●♦tt ✐♥ ❞❡r
❍ö❤ s❡② ⑤ ❊❤r ✐t❡♠ ♥❛❝❤ ◆r♦✳ ✺✹✳
❶ ✶ ❙t✐♠♠❡✿ ♦r❣ ✭❙✳✹✼✮
❆❜s❝❤r✐❢t
✶✳✶✳✶ ♦r❣✳✱ ●✲❉✉r✱ ✷✸



















❆❧❧❡✐♥ ③✉ ❞✐r ❍❡rr ❏❡s✉ ❈❤r✐st ✲ ❈✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✸✸✳ ❆❧❧❡✐♥ ③✉ ❞✐r ❍❊
❏❡s✉ ①st








❆❧❧❡ ▼❡♥s❝❤❡♥ ♠üss❡♥ st❡r❜❡♥ ✲ ❆✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✸✾✳ ❆❧❧❡ ▼❡♥s❝❤❡♥ ♠üs✲
s❡♥ st❡r❜❡♥








❆❧s ❈❤r✐st✉s ❣❡❜♦r❡♥ ✇❛r ✲ ✷t
❲❡✐t❡r❡✭r✮ ❚✐t❡❧✿ ❉❛ ❈❤r✐st✉s ❣❡❜♦r❡♥
✇❛r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✷✸✳ ❆❧s ❳st✉s ❣❡❜♦❤r❡♥
✇❛r










❆♥ ❲❛ss❡r✢üss❡♥ ❇❛❜②❧♦♥ ✲ ❋✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✾✾✳ ❆♥ ❲❛ÿ❡r✢üÿ❡♥
❇❛❜②❧♦♥








❆✉❢ ❈❤r✐st❡♥♠❡♥s❝❤ ❛✉❢ ③✉♠ ❙tr❡✐t ✲
❉✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✹✹✳ ❆✉❢ ①t❡♥ ▼ ❬❡♥s❝❤❪
❛✉❢ ❛✉❢ ③✉♠








❆✉❢ ❞✐❡s❡♥ ❚❛❣ ❜❡❞❡♥❦❡♥ ✇✐r ✲ ❋✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✶✺✳ ❆✉❢ ❞✐❡s❡♥ t❛❣
❜❡❞❡♥❦❡♥ ✇✐r








❆✉❢ ♠❡✐♥❡♥ ❧✐❡❜❡♥ ●♦tt ✲ ❣✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✷✹✳ ❆✉❢ ♠❡✐♥❡♥ ❧✐❡❜❡♥
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❆✉❢ ♠❡✐♥❡♥ ❧✐❡❜❡♥ ●♦tt ✲ ❣✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✸✻✳ ❆✉❢ ♠❡✐♥❡♥ ❧✐❡❜❡❬♥❪
●t








❆✉s ♠❡✐♥❡s ❍❡r③❡♥s ●r✉♥❞❡ ✲ ●✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✺✾✳ ❆✉s ♠❡✐♥❡s ❍❡r③❡♥s
●r✉♥❞❡
❶ ✶ ❙t✐♠♠❡✿ ♦r❣ ✭❙✳✷✵✮
❆❜s❝❤r✐❢t








❆✉s t✐❡❢❡r ◆♦t s❝❤r❡✐ ✐❝❤ ③✉ ❞✐r ✲ ●✲❉✉r
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✸✷✳ ❆✉s t✐❡❢❡r ◆♦t❤
s❝❤r❡② ✐❝❤ ❬③✉❪ ❞✐r ⑤ ✐t❡♠ ◆r♦✳ ✽ ❡t ✶✸✶
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♦r❣
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●üt❡r




















❈❤r✐st ❞❡r ❞✉ ❜✐st ❞❡r ❤❡❧❧❡ ❚❛❣ ✲ ❣✲▼♦❧❧
♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✶✺✵✳ ❳st ❞❡r ❞✉ ❜✐st ❞❡r
❤❡❧❧❡ ⑤ ❚❛❣








❈❤r✐st ✐st ❡rst❛♥❞❡♥ ✲ ✶t
♦r❣
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❈❤r✐st ❧❛❣ ✐♥ ❚♦❞❡s❜❛♥❞❡♥ ✲ ✶t
♦r❣
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♦r❣
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♦r❣
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♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦✳ ✶✻✻✳ ❈❤r✐st✉s ❞❡r ✉♥s
s❡❧✐❣ ♠❛❝❤t ⑤ ♥❛❝❤ ◆r♦✳ ✾✷✳ ♣❛❣✳ ✸✷✳
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♦r❣
❬❤❡❛❞✐♥❣✿❪ ◆r♦ ✼✹✳ ❉❛ ❏❡s✉s ❛♥ ❞❡♠
❈r❡✉t③❡ st✉♥❞
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♦r❣
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♦r❣
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❞✲▼♦❧❧
♦r❣
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♦r❣
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❍❊ ❏❡s✉ ①st
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♦r❣
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❆❜s❝❤r✐❢t
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♦r❣
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♦r❣
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Anhang: Serie A/I: Einzeldrucke vor 1800 
 
1. Briegel, Wolfgang Carl 
(1626-1712)    
• Erster theil, darinnen begriffen X. Paduanen. X. Galliarden. ...  • Erfurt, 
Johann Birckner (Friedrich Melchior Dedekind) • 1652  
Originaler Titel   
Erster theil, darinnen begriffen X. Paduanen. X. Galliarden. 
X. Balleten, und X. Couranten, mit 3. oder 4. Stimmen 
componirt  
Impressum   Erfurt, Johann Birckner (Friedrich Melchior Dedekind)  
Publikationsjahr   1652  
Drucker, Stecher   Dedekind, Friedrich Melchior  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   3 i, 4 i; bc  
A/I-Nummer   [B 4505; BB 4505  
Schlagworte   
Paduanas | Galliards | Dances | Courantes | Galliarden | 
Tänze   
  
 
2. Dedekind, Constantin 
Christian (1628-1715)    
• Davidischer Harfen-Schall, das ist, Die Psalmen Davids in gan...  • 
Frankfurt/M., Balthasar Christoph Wust • 1670  
Originaler Titel   
Davidischer Harfen-Schall, das ist, Die Psalmen Davids in 
gantz-neue Lieder, nach Evangelischen Kirchen-
Melodeien, richtig geschränket, und mit eigenen Weisen 
gezieret  
Impressum   Frankfurt/M., Balthasar Christoph Wust  
Publikationsjahr   1670  
Erscheinungsform  P  
A/I-Nummer   [D 1306  
Schlagworte   Psalms | - Psalmen   
  
 
3. Dressler, Gallus (1533-
1589a)    
• Nürnberg, Katharina Gerlach & Johann Berg's Erben | Wolfgang Kirchner • 
1580  
Impressum   
Nürnberg, Katharina Gerlach & Johann Berg's Erben | 
Wolfgang Kirchner  
Publikationsjahr  1580  
Besetzung   S, A, T, B, Vag  
A/I-Nummer   [D 3527; DD 3527  
Schlagworte   Sacred songs | - Geistliche Gesänge   
Ersteintrag   Ersteintrag [D 3526  
  
 
4. Gosswin, Antonius 
(1546c-1598c)    
• Neue Teutsche Lieder, mit dreyen Stimmen, welche gantz liebli...  • 
Nürnberg, s.n. • 1581  
Originaler Titel   
Neue Teutsche Lieder, mit dreyen Stimmen, welche gantz 
lieblich zu singen, auch auff allerley Instrumenten zu 
gebrauchen.  
Impressum   Nürnberg, s.n.  
Publikationsjahr   1581  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   S, A, T; X i  
A/I-Nummer   [G 3181  
Schlagworte   Lieder   
  
 
5. Händel, Georg Friedrich 
(1685-1759)    
Messiah  • F. G. Händel's Oratorium: Der Messias, nach W. A. Mozart's 
Be...  • Leipzig, Breitkopf & Härtel • [1803]  
Einordnungstitel  Messiah  
Originaler Titel   
F. G. Händel's Oratorium: Der Messias, nach W. A. Mozart's 
Bearbeitung (T. 1-3)  
Impressum   Leipzig, Breitkopf & Härtel  
Publikationsjahr  [1803]  
A/I-Nummer   [H 723; HH 723  
Schlagworte   Oratorios | Arrangements | - Oratorien | Bearbeitungen   







Andreas (1611c-1675)    
• • Dresden, Christian Bergen (Wolfgang Seyffert) • 1658  
Impressum   Dresden, Christian Bergen (Wolfgang Seyffert)  
Publikationsjahr   1658  
Drucker, Stecher  Seyffert, Wolfgang  
Besetzung   2 V; 2 vl, b; bc  
A/I-Nummer   [H 1945; HH 1945  
Schlagworte   Dialogues | Sacred songs | - Dialoge | Geistliche Gesänge   




Andreas (1611c-1675)    
• • Dresden, Christian Bergen (Wolfgang Seyffert) • 1669  
Impressum   Dresden, Christian Bergen (Wolfgang Seyffert)  
Publikationsjahr   1669  
Drucker, Stecher  Seyffert, Wolfgang  
A/I-Nummer   [H 1943  
Schlagworte   Dialogues | Sacred songs | - Dialoge | Geistliche Gesänge   




Andreas (1611c-1675)    
• Ander Theil Geistlicher Gespräche über die Evangelia, mit 5. ...  • Dresden, 
Christian Bergen (Wolfgang Seyffert) | (Dresden [7. St.]), (Georg Beuther [7. 
St.]) • 1656  
Originaler Titel   
Ander Theil Geistlicher Gespräche über die Evangelia, mit 
5. 6. 7. und 8. Stimmen nebenst den Basso continuo  
Impressum   
Dresden, Christian Bergen (Wolfgang Seyffert) | (Dresden 
[7. St.]), (Georg Beuther [7. St.])  
Publikationsjahr   1656  
Drucker, Stecher   Seyffert, Wolfgang  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   5 V, 6 V, 7 V, 8 V; bc  
A/I-Nummer   [H 1949; HH 1949  




Andreas (1611c-1675)    
• Fest- Bus- und Dancklieder, mit 5. Vocal Stimmen und 5. Instr...  • Zittau(-
Dresden), Christian Bergen (Zacharias Schneider) | ([3. St.:] Dresden), ([3. 
St.:] Christian Bergen) • 1658 | (1659)  
Originaler Titel   
Fest- Bus- und Dancklieder, mit 5. Vocal Stimmen und 5. 
Instr., Nach beliebung, Nebenst dem Basso Continuo ([3. 
St.:] Dritter Theil. Fest- Buß- und Dancklieder mit 5. und 
10. Stimmen)  
Impressum   
Zittau(-Dresden), Christian Bergen (Zacharias Schneider) | 
([3. St.:] Dresden), ([3. St.:] Christian Bergen)  
Publikationsjahr   1658 | (1659)  
Drucker, Stecher   Schneider, Zacharias  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   5 V, 10 V; 5 i; bc  
Anmerkung   Datierung 3. St.: (1659)  
A/I-Nummer   [H 1951; HH 1951  




Andreas (1611c-1675)    
• Musicalische Gespräche über die Evangelia, mit 4. 5. 6. und 7...  • Dresden, 
Christian Bergen (Wolfgang Seyffert [7. 8. 9: Georg Beuther]) • 1655  
Originaler Titel   
Musicalische Gespräche über die Evangelia, mit 4. 5. 6. 
und 7. Stimmen nebenst den Basso continuo  
Impressum   
Dresden, Christian Bergen (Wolfgang Seyffert [7. 8. 9: 
Georg Beuther])  
Publikationsjahr   1655  
Drucker, Stecher   Seyffert, Wolfgang) | (Beuther, Georg  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   4 V, 5 V, 6 V, 7 V; bc  
A/I-Nummer   [H 1948; HH 1948  










Andreas (1611c-1675)    
• VI. Stimmige Fest- und Zeit-Andachten, Für das Chor  • Dresden, Christian 
Bergen (Melchior Bergens Witwe und Erben) • 1671 | (1670)  
Originaler Titel   VI. Stimmige Fest- und Zeit-Andachten, Für das Chor  
Impressum   
Dresden, Christian Bergen (Melchior Bergens Witwe und 
Erben)  
Publikationsjahr   1671 | (1670)  
Drucker, Stecher   Berg, Melchior, Witwe  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   2 S, A, 2 T, B; bc  
Anmerkung   Datierung 3. und 4. St.: (1670)  
A/I-Nummer   [H 1954; HH 1954  
Schlagworte   Sacred songs | - Geistliche Gesänge   
  
 
12. Kindermann, Johann 
Erasmus (1616-1655)    
• ... Zum fünfften mal aufgelegt, von neuem vermehret und verbe...  • 
Nürnberg, Christoph Endter • 1664  
Originaler Titel   
... Zum fünfften mal aufgelegt, von neuem vermehret und 
verbessert  
Impressum   Nürnberg, Christoph Endter  
Publikationsjahr  1664  
A/I-Nummer   [K 562  
Schlagworte   Sacred songs | - Geistliche Gesänge   
Ersteintrag   Ersteintrag [K 560; KK 560  
  
 
13. Lasso, Orlando di 
(1532c-1594)    
• Altera pars selectissimarum cantionum, quas vulgo motetas voc...  • 
Nürnberg, Catharina Gerlach & Johann Bergs Erben • 1579  
Werkverzeichnis   BoetticherL 1999. 1579    
Originaler Titel   
Altera pars selectissimarum cantionum, quas vulgo 
motetas vocant, quinque et quatuor vocibus compositarum  
Impressum   Nürnberg, Catharina Gerlach & Johann Bergs Erben  
Publikationsjahr   1579  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   4 V, 5 V  
A/I-Nummer   [L 916; LL 916  
Schlagworte   Motets | - Motetten   
  
 
14. Lasso, Orlando di 
(1532c-1594)    
• Selectissimae cantiones, quas vulgo motetas vocant, partim om...  • 
Nürnberg, Catharina Gerlach & Johann Bergs Erben • 1579  
Werkverzeichnis   BoetticherL 1999. 1579    
Originaler Titel   
Selectissimae cantiones, quas vulgo motetas vocant, 
partim omnino novae, partim nusquam in Germania 
excusae, sex et pluribus vocibus compositae  
Impressum   Nürnberg, Catharina Gerlach & Johann Bergs Erben  
Publikationsjahr   1579  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   6 V, X V  
A/I-Nummer   [L 915; LL 915  
Schlagworte   Motets | - Motetten   
  
 
15. Lechner, Leonhard 
(1553c-1606)    
• Neue Teutsche Lieder, Erstlich durch den Fürnemen und Berhümb...  • 
Nürnberg, Katharina Gerlach | Johann Bergs Erben • 1579  
Originaler Titel   
Neue Teutsche Lieder, Erstlich durch den Fürnemen und 
Berhümbten Jacobum Regnart ... Componirt mit drey 
stimmen, nach art der Welschen Villanellen. Jetzund aber 
... mit fünff stimmen gesetzet ... Con alchuni Madrigali in 
lingua Italiana  
Impressum   Nürnberg, Katharina Gerlach | Johann Bergs Erben  
Publikationsjahr   1579  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   3 V, 5 V  
A/I-Nummer   [L 1293  
Schlagworte   Villanelle | Madrigals | Madrigale   







16. Müller, Johann Michael 
(1683-1743)    
• • Frankfurt am Main, Stocks Erben | Schilling & Weber • 1754  
Impressum   Frankfurt am Main, Stocks Erben | Schilling & Weber  
Publikationsjahr  1754  
A/I-Nummer   [M 7900  
Schlagworte   
Psalms | Sacred songs | Chorales | - Psalmen | Geistliche 
Gesänge | Choräle   
Ersteintrag   Ersteintrag [M 7898  
  
 
17. Meiland, Jakob (1542-
1577)    
• Neuwe außerlesene Teutsche Gesäng, mit vier und fünff stimmen...  • 
Frankfurt/ M, ([am Ende:] Georg Corvinus & Sigmund Feyerabend) • 1575  
Originaler Titel   
Neuwe außerlesene Teutsche Gesäng, mit vier und fünff 
stimmen, so gantz lieblich zu singen und auff allerley 
Instrument zu gebrauchen  
Impressum   
Frankfurt/ M, ([am Ende:] Georg Corvinus & Sigmund 
Feyerabend)  
Publikationsjahr   1575  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   4 V, 5 V; 4 i, 5 i  
A/I-Nummer   [M 2180  
Schlagworte   Partsongs   
  
 
18. Moritz, Landgraf von 
Hessen-Kassel (1572-
1632)    
• [erweitert:] Christlich Gesangbuch, von allerhand geistlichen...  • Kassel, 
Wilhelm Wessel • 1612  
Originaler Titel   
[erweitert:] Christlich Gesangbuch, von allerhand geistlichen 
Psalmen, Gesängen und Liedern, so durch den ... Mart: 
Luther ... und andere ... Männer ... gemacht ... mit 4. 
Stimmen per otium componirt und mit etlichen ... Melodiis 
gezieret, also daß sie nicht allein mit Lebendiger Stimm 
gesungen, sondern auch auff allerhand Instrumenten können 
gebraucht werden  
Impressum   Kassel, Wilhelm Wessel  
Publikationsjahr  1612  
Besetzung   4 V; 4 i  
Anmerkung   3 verschiedene Ausgaben  
A/I-Nummer   [M 3680  
Schlagworte   Psalms | Sacred songs | - Psalmen | Geistliche Gesänge   
Ersteintrag   Ersteintrag [M 3678  
  
 
19. Moritz, Landgraf von 
Hessen-Kassel (1572-
1632)    
• Psalmen Davids, Nach Frantzösischer Melodey und Reymen art in...  • 
Kassel, Wilhelm Wessel • 1607  
Originaler Titel   
Psalmen Davids, Nach Frantzösischer Melodey und Reymen 
art in Teutsche reymen artig gebracht ... Und haben ihre F. 
Gn. die übrige Psalmen so nicht eigene Melodias gehabt, mit 
andern lieblichen Melodiis per otium gezieret und mit vier 
stimmen componiret  
Impressum   Kassel, Wilhelm Wessel  
Publikationsjahr  1607  
Besetzung   4 V  
A/I-Nummer   [M 3678  
Schlagworte   Psalms | - Psalmen   
3 Folgeeinträge  
Folgeeintrag [M 3679 | Folgeeintrag [M 3680 | Folgeeintrag 








Jacob    
• Über das Chur-Pfältzisch-Reformirte Gesangbuch ist dieses vol...  • s.l., 
Verfasser • 1766  
Originaler Titel   
Über das Chur-Pfältzisch-Reformirte Gesangbuch ist dieses 
vollständige Choral-Buch, welches nebst den Melodien der 
150 Psalmen Davids auch die Melodien der alten und 
neuen Lieder ... in sich fasset ... zum Dienst der Kirchen 
und Schulen herausgegeben ... [erster] (anderer Theil) 
[Psalmen u. Choräle für Sing-St. und bc]  
Impressum   s.l., Verfasser  
Publikationsjahr  1766  
Besetzung   V; bc  
A/I-Nummer   [P 1758; PP 1758  
Schlagworte   
Chorales | Psalms | Sacred songs | - Choräle | Psalmen | 





(16/17)    
• • Herborn, s.n. • 1641  
Impressum   Herborn, s.n.  
Publikationsjahr   1641  
A/I-Nummer   [S 2270  
Schlagworte   Sacred songs | Psalms | - Geistliche Gesänge | Psalmen   





(16/17)    
• Etliche Psalmen Und geistliche Lieder so von Christlichen Got...  • Herborn, s.n. • 
1618  
Originaler Titel   
Etliche Psalmen Und geistliche Lieder so von Christlichen Gottseligen 
Männern gestellet und auß dem gemeinen Psalmbüchlin als die 
gebreuchlichsten und besten außgezogen sind: In jhrer gewöhnlichen 
melodey auf vier stimmen doch schlecht und einfeltig und in worten 
und syllaben umb Christlicher andacht und erbauung willen 
allenthalben gleich mit einander zu singen gerichtet. Jetzund aber mit 
etlichen Psalmen und vilen Christlichen Liedern alten und neuen auß 
underschiedlichen Gesangbüchern wie auch mit hinzugesetzten 
etlicher Psalmen und Gesängen underschiedlichen melodeyen und 
compositionen gemehret.  
Impressum   Herborn, s.n.  
Publikationsjahr  1618  
Besetzung   4 V  
A/I-Nummer   [S 2269  
Schlagworte   Psalms | Sacred songs | - Psalmen | Geistliche Gesänge   





(16/17)    
• Etliche Psalmen Und geistliche Lieder so von Christlichen Got...  • Herborn, s.n. (Ch. 
Rab) • 1603  
Originaler Titel   
Etliche Psalmen Und geistliche Lieder so von Christlichen Gottseligen 
männern gestellet und auß dem gemeinen Psalmbüchlin als die 
gebreuchlichsten und besten außgezogen sind: In jhrer gewönlichen 
melodey auf vier stimmen doch schlecht und einfeltig und in worten 
und syllaben umb Christlicher andacht und erbauung willen 
allenthalben gleich mit einander zu singen gerichtet.  
Impressum   Herborn, s.n. (Ch. Rab)  
Publikationsjahr  1603  
Drucker, 
Stecher   
Rabe, Christoph  
Besetzung   4 V  
A/I-Nummer   [S 2268; SS 2268  
Schlagworte   Psalms | Sacred songs | - Psalmen | Geistliche Gesänge   












(16/17)    
• Psalmorum Davidis, prophetae regii, paraphrasis metrorhythmic...  • Heidelberg, 
''apud Petrum Mareschallum bibliopolam'' • 1596  
Originaler Titel   
Psalmorum Davidis, prophetae regii, paraphrasis metrorhythmica, 
ad melodias gallicas, et rhythmos germanicos D. Doct. Ambrosii 
Lobwasseri [a 4 v] ... accommodata ... cum argumentis, diversa 
metri ratione, & quatuor vocum symphoniis.  
Impressum   Heidelberg, ''apud Petrum Mareschallum bibliopolam''  
Publikationsjahr   1596  
Erscheinungsform  Chb  
Besetzung   4 V; 4 i  
A/I-Nummer   [S 4091; SS 4091  
Schlagworte   Psalms | - Psalmen   






(1546-1613)    
• Die Deutsche Passion. Das ist Die Historia des Leidens und St...  • s.l., s.n. • 1576  
Originaler Titel   
Die Deutsche Passion. Das ist Die Historia des Leidens und 
Sterbens unsers einigen Heilands und Seligmachers Jhesu Christi 
Nach dem Evangelisten S. Johanne In FiguralGesang bracht und 
mit Vier Stimmen Componiret.  
Impressum   s.l., s.n.  
Publikationsjahr   1576  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   S, A, T, B  
A/I-Nummer   [S 6031; SS 6031  
Schlagworte   Passions | Historias | - Passionen   




(1572-1634)    
• Balthasari Musculi Ausserlesene, Anmutige, schöne mit trostre...  • Nürnberg, Simon 
Halbmayer • 1622  
Originaler Titel   
Balthasari Musculi Ausserlesene, Anmutige, schöne mit 
trostreichen, geistlichen Texten gestellte und colligirte Gesänglein, 
von neuem übersehen und gebessert: darbey auch etliche liebliche 
und künstliche Horatii Vecci, Regnardi, Orlandi, Meilandi, Riccii, 
Hasleri, Vulpii, Haussmanni, Widmanni, und anderer auff 4. 5. und 
6. Stimmen componirte Gesäng.  
Impressum   Nürnberg, Simon Halbmayer  
Publikationsjahr   1622  
Erscheinungsform  St  
Besetzung   4 V, 5 V, 6 V  
Anmerkung   RISM B/I: 162215  
A/I-Nummer   [W 1041  
Schlagworte   Sacred songs | - Geistliche Gesänge   
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